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Muzejski vjesnik izlazi povremeno, a najrnanje jednorn gocliSnje.
Rukopise ne honoriramo i ne vraiamo. easopis solidarno fiinanci.
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Iibu5e Ka5par: S'uradnja etnologa Gradskog muzeja Va-
raZdin se Skolama
- 
Miroslav Klemm: Obrazovanje izloLbama
MUZEJ I UDRUZENI RAD
- 
Franjo Horvatii: Suradnja Muzeja grada Koprirmice i
SOUR'a oPodravkeo
- 
Jasna Tomidii: UdruZeni rad i Gradski muzej VaraZdin
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Zorko Markovii: Opaianja o statistidkoj ob,rad,i nalaza s
arheolo5kih istnaZivania
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Zoran Homen: O jednom nalazu sa kriZevadke ciglane
- 
Jasna Tomi6ii: VaraZdinska brvnara
- 
Tomislav Eurii: Stare varaZdinske novine u knjiZnici
Gradskog rnuzeja VaraZdin
- 
Vladimir Kal5an: Kupoprodajni ugovor Eugen Fe5tetii 
-nSlavonijao dd za ind,ustriju drva u Zagrebu
- 
Josip Fluks,i: Naprave za \ov Stetoiina i ga,macli
-. 
Marijan Spoljar: IzloLba 
- 
akcija kao forma galerijskog
SKOLA
Hajdtrk: Is,ktrstva iz Zav,itaj'nog muzeja VaraZ-
Toplice ,u suradrnj,i sa Skolama .

















Dragutin Feletar: eeti,ri vnijedna izdanja





Libu5e Ka5par: Kongres folklorista na Hvar'u .
- 
Ljubica Rarnu5iak: III kongres Saveaa d,rruitava povjes-













Umrro je Josip Turkovii 
- 
slikar pod-
Feleta,r: Mirko Andrdii (1922-1982.)







T omislav Duri6, V qr qZdin
UZ DESETU OBLJETNICU SMRTI KRESIMIRA FILICA
Neum'ornii kulturnii pregalac, povjesnidar VaraZdina i ovog
dijela Hrvatske, prof. Kre5imir Filii umro je prije 10' godina. Ta
desetgodi5nja distanca kako je Filii oti5ao iz na5e sredine omo-
gui'uje da jo5 bolje uodimo koliki je znadaj imao Zivo,ini put tog
neumornog muze'alca, kojri je sav svoj Zir,.ot gotovo u do'slovnom
smisiir; poklonio ne samo VaraZdinu, vei ,i Zagrebu, Hrvatskom za-
gorju i Medimurju. Bili su to,naime prostori na kojima je on cleset-
ljecima djelovao vrlo tispjeia:lo i ostavio jasno ucrtane tragove
svojeg entuzijazma.
Podrijetlom Slavonac iz Pleternice, kamo su se njegovi doselilri
v.jerojatno iz Bosne, rodio se u Bjelovaru (1891.) da bi cijeii svoj
Zivot proveo u VaraZdinu. Umro je u dubokoj stanosti na sarn'u
Staru godinu 1972. lmao je solid,nu naolbrazbru, Sto je bila osnova
njegovog rada,predantnog strpljtivog izudavanja provijes,nih znano-
sti, organiziranja ,i osnivanja brojnih ne samo m'r.rzejslaih vei i
drugih opie kulturnih insti,tucija. Zavr5io je klasidnu gimnaziju u
VaraZdinu i studije u Beiu i Pragu.
Svestrano obrazovani rnladri profesor dolaskom na gimnaziju
u VaraZdinu stavlja sur svoju energiju i znanje u sluZbu svoga gra-
da i naroda. Osnivad je Pud,kog sveudili5ta, p'okretad djelovanja,i d,i-
rektor Glazbene Skole, pjevadkog dtr5tva 
"Tom'islavo, planinarshog
druSrrra oRavna,gora<(. Kao jedan od o,snivada ,Odbora za prir,edbu
kulturno-hiistror,idke izloLbe grada VaraZdrinao, diji je odmah i po-
stao tajnik, pokrenuo je pripremanje izloZbe koja bi javnosti tre'
bala pokazati k'r.rlturno blago VaraZdina. B'ilo je to u travnju 1923.
godine, avet 1.4. srpnja iste god,ine izloLba se otvara u oisam p,oveiih
prostorija varaZdinske gimmazije. Trijekom osmodnevnog trajanja
iz\aLbu je p'osjetilo 2200 posjetitelja ne samo iz VaraZdina ved i iz
Zagreba i susjednih slovenskih gradova. Time su stvoreni uvjeti i
klima za osnivanje VaraZd'inskog muzeia. Tom dinu prethodilo je
osnivanje 
"VaraZdinskog rnuzealskog dru5tva" (1.. X. 1'923.), koje je
obavil,o sve pripreme za olv.aranje muzejske zbdrke. Taj znadajan
datum za muzejsku povijest u Hrvatskoj, bLio je 16. XI. 1925. godine
u,okviru sveopiih svedanos,ti u povodu obilj eZavanja tisuigodi5nj ice
hrvatskog kraljevstva, o dem,u jro5 i danas govoi spornen ploda po-
stavljena na gotidkoj kulti Starog grada u VaraZdrinu. M,uzej postav-
ljen po Fil'iievoj koncepciji bio je sve do naSeg vrern€na uZror po
kojemu su se vladali i kasniji osnivadi muzeja u dnugim gradovima
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I-Irvatske. Filii je rije5io i parkriranje okoli5a Starog grada, osno-
vao Galeriju,slika, trudiio se oko duvanja nruzejskog blaga'r.r Medi-
murju, savjetovao kod osnivanja m,uzeja u Krapini, na 'frsatu,
vodio dogradnju varaZdinskog kazali5ta poslije oslobodenja itd.
Bio je vrlo plodan p'isac, autor brojntih povijesnih djela, kao
5to stnGlazbeni Livat Yaraldrinao, 
"VaraZdinski mesarski ceh<,
"Franjevci u VaraZdinun, djela o Jagidu, te mnoStvro dla,naka i rad,o-
va u novinama i strudnim edicijama. Ogrornna je njegova bibliogra-
fija koja sada dini osnovu onome tko ie se prihvatriti pisanja povijesti VaraZdina, koju naZalost ovaj grad jo5 nema. Brojna zavr5ena
djela ostala su neobjavljena, u rukopistr i joS uvijek dekajr-r izda-
vada.
Desetgodi5njica smrti Kre5'imira Filiia pro5la je nezapai,eno uz
nekoliko n'ovinskih redova ri vijenca na grobu. MoZda je to prekrat-
ki period od njegovog odlaska, jer ga VaraZdin j,oS pamti, kao da jej'uder bio na ,njegovim ulicama, pod svodovima Starog grada ill
Kazali5ta, gdje se najduZe zadrlavao. Tek, kada jo5 nedto vremena
proteie spoznat ierno koliko je snaZan bjo taj krhki profesor kojije u punom,smislu rijed,i poklonio svoj Z{votni vijek svojem YaraL-
dinu.
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